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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk mengukur  kinerja reksa dana saham syariah di 
bandingkan dengan kinerja reksa dana saham konvensional serta untuk mengetahui 
apakah kinerja dari reksa dana saham syariah maupun konvensional dapat 
mengalahkan pasar. Metode yang digunakan adalah annual return, risk adjusted 
return, serta snail trail. Objek yang diteliti adalah reksa dana saham yang 
dinyatakan efektif oleh Bapepam – LK sebelum periode penelitian. Dari penelitian 
yang dilakukan hasil yang dicapai adalah kinerja reksa dana saham syariah lebih 
baik dibandingkan kinerja reksa dana saham konvensional, terdapat beberapa reksa 
dana saham yang dapat mengalahkan pasar, serta dari hasil uji statistik menyatakan 
bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kinerja reksa dana saham syariah dengan 
reksa dana konvensional pada Significance level (0.05). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa meskipun dalam penyusunan portofolio terdapat proses screening dan 
cleansing, reksa dana saham syariah memiliki kinerja yang tidak kalah dengan reksa 
dana saham konvensional dan layak untuk diperbandingkan.  
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